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MOTTO 
 
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui 
sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 
bersyukur.  
(QS.An Nahl: 78) 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  
(QS.Al Mujadillah: 11) 
Manusia banyak terkecoh dalam dua hal: kesehatan dan waktu luang.  
(HR. Imam Bukhari, Shahih Bukhari) 
 
“Suatu pekerjaan akan baik hasilnya jika kita fokus terhadap pekerjaan yang kita 
kerjakan” 
(Dwi Ramlan Kurniawan) 
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ABSTRAK 
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Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan bentuk pemakaian majas 
sarkasme dalam penulisan komentar pada grup facebook 1.000.000 facebooker 
menuntut Nurdin Halid Mundur sebagai ketua Umum PSSI, 2) Mendeskripsikan 
maksud majas sarkasme yang terdapat dalam penulisan komentar pada grup 
facebook 1.000.000 facebooker menuntut Nurdin Halid Mundur sebagai ketua 
Umum PSSI. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif 
kualitatif. Objek penelitian ini adalah bahasa dalam komentar grup facebook 
1.000.000 facebooker menuntut Nurdin Halid Mundur sebagai ketua Umum PSSI. 
Komentar yang dianalisis adalah komentar dari anggota grup facebook 1.000.000 
facebooker menuntut Nurdin Halid Mundur sebagai ketua Umum PSSI. Penyajian 
hasil analisis dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian informal. 
Metode informal adalah perumusan dengan kata – kata biasa.Pembahasan terhadap 
majas sarkasme dalam penulisan komentar  pada grup facebook 1.000.000 
facebooker menuntut Nurdin Halid Mundur sebagai ketua Umum PSSI, menurut 
bentuknya terdiri dari ragam bahasa jawa dan ragam bahasa campuran. Ragam 
bahasa campuran dibedakan atas bentuk campuran bahasa Indonesia dengan bahasa 
jawa, bahasa Indonesia dengan bahasa gaul, bahasa Indonesia dengan bahasa sunda, 
bahasa Indonesia bahasa Inggris. Dilihat dari maksudnya dibedakan atas maksud 
pemberitahuan atau informasi , maksud ajakan, dan maksud umpatan.  
Hasil dari penelitian ini ditemukan 50 majas sarkasme pada grup facebook 
1.000.000 facebooker menuntut Nurdin Halid Mundur sebagai ketua Umum PSSI, 
majas sarkasme yang termasuk dalam ragam bahasa Indonesia terdapat 31 majas 
sarkasme, ragam bahasa jawa terdapat 1 majas sarkame, ragam bahasa campuran, 
campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris terdapat 2 majas 
sarkasme,  campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa sunda 1 majas 
sarkasme, campuran bahasa Indonesia dengan bahasa jawa terdapat 4 majas 
sarkasme, Ragam campuran bahasa Indonesia dengan bahasa gaul terdapat 7 majas 
sarkasme. Majas sarkasme yang menyatakan maksud pemberitahuan atau informasi 
terdapat 14 majas, maksud ajakan atau permintaan terdapat 9 majas, dan maksud 
umpatan terdapat 21 majas. 
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